



 Skripsi dengan judul “Strategi Pembangunan Pertanian Subsisten Menuju 
Pertanian Modern dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di 
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Dewi Wulandari, 
NIM. 12402173306, pembimbing Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu faktor yaitu mulai 
berkembangnya sektor pertanian di Kecamatan Kalidawir baik pada pertanian 
tanah sawah maupun tanah kering. Di lihat dari variasi tanaman yang semakin 
beragam dan penggunaan teknologi sederhana sampai dengan mesin besar, 
menandakan meningkatnya tahapan pertanian di Kalidawir dari pertanian 
subsisten (tradisional) menuju pertanian modern. Ini merupakan awal positif  bagi 
pertanian di Indonesia bahwa upaya pembangunan pertanian yang modern terus 
diusahakan. 
 Fokus penelitian pada skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah strategi 
pembangunan pertanian yang dilakukan petani di Kecamatan Kalidawir 
Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi modernisasi pertanian? (2) 
Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam modernisasi pertanian di Kecamatan 
Kalidawir Kabupaten Tulungagung? (3) Apakah modernisasi di Kecamatan 
Kalidawir bisa meningkatkan kesejahteraan petani?. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menjelaskan strategi pembangunan pertanian yang 
dilakukan petani Kalidawir dalam menghadapi modernisasi, beserta solusi yang 
digunakan untuk mengatasi segala hambatan. Selanjutnya untuk mengetahui dan 
menjelaskan dampak modernisasi terhadap kesejahteraan petani Kalidawir. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian 
studi kasus. Data terdiri dari 2 jenis primer dan sekunder, sedangkan untuk teknik 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
keabsahan data terdiri dari trianggulasi dan analisa kasus negatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan, (1) Strategi yang dilakukan petani 
Kalidawir dalam menghadapi modernisasi adalah pertama, perubahan teknologi 
peralatan dan inovasi bibit unggul. Kedua, pola kepemilikan tanah dari milik 
pribadi sampai menyewa. Ketiga, kebijakan yang menunjang yaitu modal, 
pasokan pupuk, bibit unggul, obat pertanian, kemudahan pengangkutan dan harga 
komoditas pertanian. keempat, Tujuan pembangunan yang berorientasi 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan peningkatan kualitas hidup. (2) hambatan 
yang dirasakan petani Kalidawir yaitu hama dan penyakit tanaman, cuaca sulit 
diprediksi, harga bahan baku dan biaya perawatan yang terus mengalami kenaikan. 
Sedangkan solusi yang dilakukan adalah meningkatkan perawatan pertanian, 
bertukar informasi dengan sesama petani, melakukan diversifikasi pertanian. (3) 
adanya modernisasi rupanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani di 
Kecamatan Kalidawir, baik jasmani maupun rohani. 






 Thesis with the title “Subsistence Agriculture Development Strategy 
Towards Modern Agriculture in order to Improve Farmers Welfare in Kalidawir 
District, Tulungagung Regency” was written by Dewi Wulandari, NIM. 
12402173306, mentor Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. 
 This research is motivated by one of the factors, namely the start of the 
development of the agricultural sector in Kalidawir District, both on wet land and 
dry land. Judging from the increasingly diverse variety of crops and the use of 
simple technology to large machines, it indicates the increasing stages of 
agriculture in Kalidawir from subsistence agriculture (traditional) to modern 
agriculture. This is a positive start for agriculture in Indonesia that efforts to 
develop modern agriculture continue to be pursued. 
 The focus of the research in this thesis is (1) How is the agricultural 
development strategy carried out by farmers in Kalidawir District, Tulungagung 
Regency in the face of agricultural modernization? (2) What are the obstacles and 
solutions in the modernization of agriculture in Kalidawir District, Tulungagung 
Regency? (3) Can modernization in Kalidawir sub-district improve the welfare of 
farmers?. The purpose of this study was to identify and explain the agricultural 
development strategies undertaken by Kalidawir farmers in the face of 
modernization, along with the solutions used to overcome all obstacles. 
Furthermore, to find out and explain the impact of modernization on the welfare 
of Kalidawir farmers. 
 This research uses qualitative methods, with the type of case study 
research. The data consists of 2 types, primary and secondary, while for data 
collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. 
The data validity technique consisted of triangulation and negative case analysis. 
 The results of the study show, (1) The strategies used by Kalidawir 
farmers in facing modernization are first, changes in equipment technology and 
innovation of superior seeds. Second, the pattern of land ownership from private 
ownership to renting. Third, supporting policies, namely capital, supply of 
fertilizers, superior seeds, agricultural drugs, ease of transportation and prices of 
agricultural commodities. fourth, development goals that are oriented towards 
meeting daily needs and improving the quality of life. (2) the obstacles felt by 
Kalidawir farmers are pests and plant diseases, unpredictable weather, raw 
material prices and maintenance costs that continue to increase. Meanwhile, the 
solutions are improving agricultural maintenance, exchanging information with 
fellow farmers, diversifying agriculture. (3) the existence of modernization seems 
to be able to improve the welfare of farmers in Kalidawir District, both physically 
and spiritually. 
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